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MATLAB 的 VC 编程接口浅析
马海阳 , 王艳华 , 孙道恒
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摘 　要 : 首先论述了在 Visual C ++ 中调用 MATLAB 的重要性和优点 , 提出了三种混合编程的方
法 , 并以具体实例详细说明了 MATLAB 的 VC编程接口 MATLAB C ( ++ ) Math Library 数学函数库
以及 Mex 文件 , 通过 VC中开发环境的设置 , 与 MATLAB 实现混合编程 , 为软件开发提供了强有
力的技术支持。
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Abstract : The advantages and importance of using MATLAB for Visual C ++ programming are discussed in this paper
first . Then three methods of mixed programming between MATLAB and VC are introduced. By some examples , this pa2
per explains in detail how to invoke MATLAB C( ++ ) Math Library and the Mex file while programming in the integrate
developed environment . This technique provides a strong support for software developments.













测试优化了的数学函数 ,同时提供了对 C和 C ++ 等
语言的函数接口 ,用户可以方便地在 VC 的集成开
发环境 IDE中调用 ,这就弥补了 VC 在数值计算方
面的不足 ,又可使程序的执行效率大大提高。因而




1. 1 　通过 MATLAB 引擎实现与 VC的互连
MATLAB 引擎采用客户机Π服务器 ( ClientΠServ2
er) 的计算模式 ,通过对 ActiveX 技术的支持 ,实现
VC应用程序 (客户机) 与 MATLAB (服务器) 的动态
连接通信。这种方式需要MATLAB 在后台的适时运
行 ,如果用户没有安装 MATLAB ,VC 应用程序就无
法正常运行。而且应用程序与MATLAB 间通过字符
流传递数据和命令参数 ,整个算法在 MATLAB 中执
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1. 2 　利用 MATLAB C ( ++ ) Math Library 调用 MAT2
LAB 函数
由于 MATLAB C ++ Math Library 或 MATLAB C
Math Library 是以动态链接库的形式 ,提供对函数的
调用 ,因此首先要在 Visual C ++ 的集成开发环境中
进行编译环境的配置。下面以安装在 C : \ MAT2
LAB6p1 的 MATLAB 6. 1 为例 ,介绍 Visual C ++ 6. 0
集成开发环境编译环境配置的几个步骤。
(1)设置 MATLAB 中头文件 ( 3 . h) 和动态链接
库 ( 3 . dll) 的路径。打开 IDE 中菜单 ToolsΠOptions ,
选择 Directories 选项卡 ,在 Show directories for 下拉列
表中选择 Include files ,然后在 Directories 栏中分别加
入 :C : \ MATLAB6P1 \ extern \ include 和 C : \ MAT2
LAB6p1 \ extern \ include \ cpp ;再在 Show directories
for 下拉列表中选择Library files ,而后在Directories 栏
中加入 C : \ MATLAB6p1 \ extern \ lib \ win32 \ mi2
crosoft \ msvc60 和 C : \ MATLAB6p1 \ extern \ lib \
win32 以及 C : \ MATLAB6p1 \ bin \ win32。
(2) 定义预处理宏 MSVC、MSWIND。打开 IDE
中菜单 ProjectΠSettings ,选择 CΠC ++ 选项卡 ,在 Cate2
gory 栏中选择 Preprocessor ,然后在出现的 Preprocessor
definition 栏中加入 MSVC、MSWIND。
(3)设置运行时动态链接库。打开 IDE 中菜单
ProjectΠSettings ,选择 CΠC ++ 选项卡 ,在 Category 栏中
选择 Code generation ,然后在出现的 Use run - time li2
brary 栏中选择 Multithreaded DLL。
(4)设置静态链接的引入库文件。打开 IDE 中
菜单 ProjectΠSettings ,选择Link 选项卡 ,在 Category 栏
中选择 general ,在出现的 ObjectΠlibrary modules 中填
入 libmx. lib libmatlb. lib libmmfile. lib libmatpm. lib。
(5) 将 libmx. lib libmatlb. lib libmmfile. lib libmat2
pm. lib 等文件加入到工程的 Workspace 中 ,并且在用
到 MATLAB 的源程序中加入 # include“matlab. hpp”。
完成了以上的配置后 ,用户就可以编写 C ++ 源




用 MATLAB 函数实现 ( mwArray 是 MATLAB C + +
Math Library 中的数据类型) 。
# include“matlab. hpp”
void Translate (double 3 vetex ,ΠΠvetex 是指向平移
的点坐标的指针
　　　double 3 move)ΠΠmove 是指向平移量的
指针
{
　mwArray mTran ; 　ΠΠ构造平移变换阵[1 0 0 0
　mTran = eye (4 ,4) ; 　ΠΠ 0 1 0 0
　mTran (4 ,1) = 3 move ; 　ΠΠ 0 0 1 0
　mTran (4 ,2) = 3 (move + 1) ; 　ΠΠTx Ty Tz 1 ]
　mTran (4 ,3) = 3 (move + 2) ;
　double a[4 ] ;
　int i ;
　for (i = 0 ;i < 3 ;i ++ )
　　　a[ i ] = 3 (vetex + i) ;
　a[3 ] = 1 ;
　mwArray mVetex(4 ,1 ,a) ;
　mVetex = mTran 3 mVetex ;
　for (i = 0 ; i < 3 ;i ++ )
　　　3 (vetex + i) = mVetex(i + 1 ,1) ;
}
1. 3 　通过 MATLAB 的 Mex 文件实现
在 Windows 环境下 ,MATLAB 的Mex 文件是 32 位
的动态链接库 ,能够被其他语言调用。MATLAB5. 3
及以后的版本中 ,捆绑了MATLAB 编译器 ,它能够将
MATLAB 中的 m 文件转化为所需的 C 或 C ++ 源代
码以及 Mex 文件。下面以求多项式的根为例 ,说明
Mex 文件的实现方法 :
(1)完成上述的 IDE编译环境设置。
(2)在 MATLAB 中编写程序 Root . m 文件 ,如 :
function P = Root (X)
　P = roots (X) ;
(3)用 MATLAB 的编译器将 Root . m 编译成 C代
码 ,生成相应的动态连接库和导入库文件。在 MAT2
LAB 的命令行窗口输入 : mcc - t - W lib : RootDLL
- T link :lib Root libmmfile. mlib 生成 RootDll . dll、Ro2
otDll . lib、RootDll . h 等九个文件。将上述三个文件拷
入工程所在的文件夹 ,并加入工程。
(4)打开 ProjectΠSettings 选择 link 选项卡 ,在 Cat2
egory 下拉列表中选择 Input ,然后在 Object \ Library
中填入导入库文件 Root . lib ,在Additional Library Path
中填入导入库所在目录。
(5)在源程序中添加 # include“RootDll . h”,就可
以使用 mlfRoot 函数了。MATLAB 中 M 文件编译出
来的动态链接库中的函数都以 mlf 开头 ,数据类型
是 mxArray ,也是 MATLAB C Library 的数据类型。
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# include“matlab. hpp”
# include“RootDll . h”
void Root (double 3 coe ,ΠΠ指向多项式的系数的
指针
　　double 3 rt- real ,ΠΠ存放根实部的数组
　　double 3 rt-img , ΠΠ存放根虚部的数组
　　int n)ΠΠ多项式的阶数
{
　mxArray 3 Coe = NULL ;ΠΠ定义变量
　mxArray 3 Rt = NULL ;
　mlfAssign ( &Coe ,mlfDoubleMatrix (n + 1 ,1 ,coe ,
NULL) ) ;ΠΠ为变量分配空间
　Rt = mlfRoot (Coe) ;
　double 3 real = mxGetPr (Rt) ;ΠΠ获得根的实部
的指针
　double 3 img = mxGetPi (Rt) ;ΠΠ获得根虚部的
指针
　int i ;
　For (i = 0 ; i < n ; i + + )
　{
　　3 (rt- real + i) = 3 (real + i) ;








户调用 ,使用户在对 MATLAB C ( ++ ) Math Library 中
的函数不熟悉的情况下 ,也能完成核心算法的编制。
2 　总结
采用 Windows 下强有力的高级编程语言 ,利用
MATLAB C( ++ ) Math Library 数学函数库完成软件
核心算法 ,通过两者的有机结合 ,在很大程度上降低
了软件开发的难度和工作量 ,克服了 MATLAB 作为
解释语言执行速度慢的缺点 ,具有很大的实用性和
可操作性。通过 VC 与 MATLAB 的混合编程 ,为软
件开发提供了强有力的技术支持。
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